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Publicaciones de la Profesora Jutta Burggraf
A. Libros
Elemente eines modernen heilpädagogischen Konzepts in den Werken 
Hildegards von Bingen und Juan Luis Vives’ als Repräsentanten des 
Mittelalters und der Renaissance, Köln 1979.
La mujer y la familia, Monterrey, México 1995.
Teresa von Avila. Humanität und Glaubensleben, Paderborn-München-
Wien-Zürich 1996.
Eine Neuentdeckung der christlichen Ehe und Familie vor dem 
Hintergrund der Frauenfrage, Paderborn 1998.
Mujer y hombre frente a los nuevos desafíos de la vida en común, 
Pamplona 1999.
Abba, Vater. Als Kinder Gottes leben (con Fernando Ocáriz), Köln 
1999.
Vivir y convivir en una sociedad multicultural, Pamplona 2000.
Una perspectiva cristiana en un mundo secularizado, San José de 
Costa Rica 2001.
Hacia un nuevo feminismo para el siglo XXI, San José de Costa Rica 
2001.
Hacia una nueva comprensión de la sexualidad humana, San José de 
Costa Rica 2001.
La razón de nuestra alegría, San José de Costa Rica 2001.
Teología Fundamental. Manual de Iniciación, Madrid 2001 (6ª ed. 
2010).
Conocerse y comprenderse. Una introducción al ecumenismo, Madrid 
2003 (2ª ed. 2003).
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Teologia fondamentale, Milano 2004.
Théologie fondamentale, Paris 2004.
Descubrir de nuevo el matrimonio y la familia, San José de Costa 
Rica 2004.
El ecumenismo: una tarea para todos, San José de Costa Rica, 2004.
Un nuevo estilo de vida, San José de Costa Rica 2005 (2ª ed. 2006).
Teología Fundamental, Lisboa 2006.
Libertad vivida: con la fuerza de la fe, Madrid 2006 (5ª ed. 2010).
Libertà vissuta con la forza della fede, Milano 2010.
La liberté vécue avec la force de la foi, Paris 2010.
Fomentar la unidad. Teología y tareas ecuménicas, Madrid 2011.
B. Edición de obras colectivas
Escatología y vida cristiana: XXII Simposio Internacional de Teología 
de la Universidad de Navarra (César Izquierdo [dir.], Jutta 
Burggraf, José Luis Gutiérrez), Pamplona 2002.
Diccionario de Teología (César Izquierdo [dir.], Jutta Burggraf, Félix 
María Arocena), Pamplona 2006 (2ª ed. 2007).
C. Capítulos en libros
«Imagen de la mujer en la cultura europea», en La identidad de la 
civilización europea, Madrid 1987, pp. 93-108.
«Dignidad y función de la mujer en la Iglesia y en la sociedad«, en 
La misión del laico en la Iglesia y en el mundo, Universidad de 
Navarra, Pamplona 1987, pp. 615-627.
«Dignidad y función de la mujer en la Iglesia y en la sociedad», en 
Iglesia y laicado, Ateneo de Teología, Madrid 1987, pp. 39-67.
«Das Marienbild bei Gertrud von Le Fort», en Christliche Literatur 
im Aufbruch, ed. L. Bossle/J. Pottier, Würzburg 1988.
«Woman’s Dignity and Function in Church and Society», en The 
Church and Women, ed. Helmut Moll, San Francisco 1988, pp. 
103-114.
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«The Mother of the Church and the Woman in the Church», en 
The Church and Women, ed. Helmut Moll, San Francisco 1988, 
pp. 237-258.
«Chi può capire, capisca», en Dignità e vocazione della donna, ed. 
L’Osservatore Romano, Città del Vaticano 1989, pp. 137-145.
«Historia de los movimientos feministas», en Mujer y Hospitalidad, 
México 1989.
«La vida familiar», en Mujer y Hospitalidad, México 1989.
«Defensa y dignidad de la mujer», en Mujer, conoce tu dignidad, ed. 
por Guillermo M. Havers, Guadalajara-México 1990.
«Maria als Vorbild für die Frau», en De Cultu Mariano Saeculis 
XIX-XX, ed. por Pontificia Academia Mariana Internationalis, 
Vol. VII, Roma 1991, pp. 125-145.
«Überwindung der Angst», en Die Zukunft unseres Lebens. 
Antworten auf den Tod, ed. por Ursula Zöller, Aschaffenburg 
1991, pp. 112-115.
«Maria, Mutter der Kirche», en Ungetrübter Spiegel. Maria, Mutter 
der Kirche, ed. por German Rovira, Essen 1992, pp. 157-168.
«Harte Zeiten für Frauen», en Deine Dich liebende... Briefe an 
Mutter Kirche, ed. por Ursula Zöller, Aschaffenburg 1993, pp. 
172-176.
«Il senso della filiazione divina», en Santità e Mondo, ed. por el 
Ateneo Romano della Santa Croce, Roma 1994, pp. 85-99.
«Von den Frauenrechtsbewegungen zum Feminismus», en Starke 
Frauen. Ein Frauenbuch (auch) für Männer, Aachen 1994, pp. 
18-42.
«True empowerment for women: the philosophies of feminism», 
en Empowering Women. Critical views on the Beijing Conference, 
Crows Nest-Australia 1995, pp. 149-167.
«La familia como comunidad de personas», en Empresa y vida 
familiar, ed. por Domenec Melé, Barcelona 1995, pp. 43-58.
«El sentido de la filiación divina», en Santidad y mundo, ed. por M. 
Belda et al., Pamplona 1996, pp. 109-127.
«Vocación y misión de la mujer en la Iglesia», en El sacramento del 
orden y la mujer. De la Inter insigniores a la Ordinatio sacerdotalis, 
Madrid 1997, pp. 205-212.
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«Introducción a Edith Stein», La mujer. Su papel según la naturaleza 
y la gracia, Madrid 1998 (3ª ed. 2001), pp. 7-22.
«Frei sein wie Maria - Ein Weg für den Christen nach dem seligen 
Josemaría Escrivá de Balaguer», in PAMI (ed.), De Cultu Mariano 
Saeculo XX a Concilio Vaticano II usque ad nostros dies, vol. IV, 
Cittá del Vaticano 1999, pp. 409-428.
«Johannes Paul II. und die Berufung der Frau», en Johannes Paul II, 
Zeuge des Evangeliums, Perspektiven des Papstes an der Schwelle 
des dritten Jahrtausends, ed. por Stephan Otto Horn SDS und 
Alexander Riebel, Würzburg 1999, pp. 322-335.
«¿Dios es nuestra Madre?», en El Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. XX Simposio Internacional de Teología de la Universidad 
de Navarra, ed. por José Luis Illanes, Javier Sesé, Tomás Trigo, 
Juan Francisco Pozo y José Enériz, Pamplona 2000, pp. 135-150.
«Juan de Staupitz. El maestro de M. Lutero, en Ecclesia una. 
Homenaje en honor del Excmo. Monseñor D. Adolfo González 
Montes, Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan 
XXIII, Salamanca 2000, pp. 367-377.
«¿Cada hombre es un filósofo?», en La Universidad en la encrucijada. 
Experiencias y propuestas en su compromiso de mejora social, ed. 
por Rosario Athié Lámbarri, Universidad Panamericana, México 
2000, pp. 207-226.
«¿Dios es nuestra Madre?», en Teología: Misterio de Dios y saber del 
hombre. Textos para una conmemoración, ed. por César Izquierdo 
y Rodrigo Muñoz, Pamplona 2000, pp. 97-114.
Introducción a la Declaración «Dominus Iesus», de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, San José de Costa Rica 2001, pp. 
9-42.
«La Sagrada Familia. ¿Tiene la teología algo que decir sobre la 
familia?», en Pensar la familia, ed. por José Andrés Gallego y 
José Pérez Adán, Madrid 2001, pp. 329-356.
«Bases antropológicas de la Medicina», en Medicina Pastoral, ed. 
por Miguel Ángel Monge, Pamplona 2002, pp. 34-63.
«La teoría de la reencarnación en Europa», en Escatología y vida 
cristiana, ed. por César Izquierdo et al., Pamplona 2002, pp. 
203-211.
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«La mujer en la sociedad y en la Iglesia de hoy», en Cuestiones 
controvertidas del cristianismo, ed. por José Gay Bochaca, Madrid 
2002, pp. 205-216.
«Genere (gender)», en Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia 
vita e questioni etiche, a cura del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia, Bologna 2003, pp. 421-429.
«Secularidad. Reflexión sobre el alcance de una palabra», en El 
cristiano en el mundo. En el Centenario del nacimiento del Beato 
Josemaría Escrivá (1902-2002). XXIII Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra, ed. por J.L. Illanes, J.R. 
Villar, R. Muñoz, T. Trigo y E. Flandes, Pamplona 2003, pp. 
239-255.
«Dimensión espiritual de Camino», en En torno a la edición crítica 
de Camino, ed. por C. Ánchel, Madrid 2003, pp. 161-174.
«Con Maria ai piedi della croce. L’enciclica Redemptoris Mater», 
en Giovanni Paolo Teologo. Nel segno delle Encicliche, ed. por A. 
Cattaneo, Milano 2003, pp. 271-285.
«Caminos de libertad», en Un amor siempre joven. Enseñanzas de 
San Josemaría Escrivá sobre la familia, ed. por A. Méndiz y J.A. 
Brage, Madrid 2003, pp. 179-193.
«San Josemaría, un pionero de la promoción de la mujer» (prólogo), 
en La mujer en la vida del mundo y de la Iglesia, San José de Costa 
Rica 2003, pp. 15-24.
«Un feminismo cristiano» (prólogo), en Carta a las mujeres. Mulieris 
dignitatem, San José de Costa Rica 2004 (3ª ed. 2007), pp. 9-37.
«La misión del cristiano y el misterio de unidad según las enseñanzas 
del beato Josemaría Escrivá», en Figli di Dio nella Chiesa, Vol. 
V/1, ed. por P. O’Callaghan, Roma 2004, pp. 213-227.
«Aprender a perdonar», en Retos de futuro en educación, ed. por O.F. 
Otero, Madrid 2004, pp. 157-182.
«Juntos como hombre y mujer», en Carta sobre la colaboración 
del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo, ed. por la 
Congregación para la Doctrina de la fe, San José de Costa Rica 
2004 (2ª ed. 2007), pp. 9-22.
«Género (Gender)», en Léxicon: términos ambiguos y discutidos sobre 
familia, vida y cuestiones éticas, ed. por el Pontificio Consejo para 
la Familia, Madrid 2004 (2ª ed. 2006), pp. 517-525.
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«La importancia del perdón para una educación en una sociedad 
multicultural», en Diversidad cultural: Lo uno y lo múltiple desde 
la educación, ed. por M.T. Martín González y M. Ruiz Corbella, 
Madrid 2004, pp. 50-64.
«Ecumenismo. Pasos vigorosos hacia la unidad de los cristianos», 
en Juan Pablo II. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas, ed. por 
D. Chimeno Cano, Madrid 2005, pp. 62-65.
«La Eucaristía: una perspectiva ecuménica» (epílogo), en Juan 
Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, San José de Costa Rica 2005, 
pp. 273-293.
«Genre (Gender)», en Lexique des termes ambigus et controversés sur 
la famille, la vie et les questions étiques, ed. Conseil Pontifical 
pour la Famille, Paris 2005, pp. 575-583.
«Secularidad: reflexión sobre el alcance de una palabra», en Los laicos 
en la eclesiología del Concilio Vaticano II. Santificar el mundo desde 
dentro, R. Pellitero (dir.), Madrid 2006, pp. 181-197.
«La gloria de Dios es el hombre vivo», en Sociedad contemporánea y 
cultura de la vida: presente y futuro de la bioética, ed. por Enrique 
Molina y José María Pardo, Pamplona 2006, pp. 237-243.
«Atrévete a pensar con libertad», en Educación. Persona. Sociedad, 
Helena Ospina (dir.), San José de Costa Rica 2006, pp. 149-168.
«Una visión cristiana del hombre», en Educación. Persona. Sociedad, 
Helena Ospina (dir.), San José de Costa Rica 2006, pp. 172-208.
«Hacia un nuevo feminismo para el siglo XXI», en Educación. 
Persona. Sociedad, Helena Ospina (dir.), San José de Costa Rica 
2006, pp. 209-227.
«¿Qué quiere decir género», en Educación. Persona. Sociedad, Helena 
Ospina (dir.), San José de Costa Rica 2006, pp. 229-241.
«Descubrir de nuevo el matrimonio y la familia», en Educación. 
Persona. Sociedad, Helena Ospina (dir.), San José de Costa Rica 
2006, pp. 244-285.
«Una comprensión más profunda de la sexualidad humana», en 
Educación. Persona. Sociedad, Helena Ospina (dir.), San José de 
Costa Rica 2006, pp. 287-303.
«El matrimonio y la familia como comunión de personas», en Juan 
Pablo II, Carta a las familias y Familiaris consortio (Prólogo), 
San José de Costa Rica 2006, pp. 19-45.
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«La pneumatología contemporánea: desarrollo y dimensiones», en 
El tiempo del Espíritu: hacia una teología pneumatológica, ed. por 
J. José Alviar, Pamplona 2006, pp. 17-42.
«Libertad», en Diccionario de Teología (César Izquierdo [dir.] Jutta 
Burggraf, Félix María Arocena), Pamplona 2006 (2ª ed. 2007), 
pp. 567-575.
«Juan Pablo II y las mujeres», en La mujer en Juan Pablo II: 
Identidad – Dignidad - Misión., Carlos Alberto Scarponi (dir.), 
Editorial de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 
2006, pp. 51-66.
«La misión de la mujer como esposa y madre», en La mujer en 
Juan Pablo II: Identidad – Dignidad - Misión, Carlos Alberto 
Scarponi (dir.), Editorial de la Universidad Católica Argentina, 
Buenos Aires 2006, pp. 93-114.
«Madre del amor hermoso», en La mujer en Juan Pablo II: Identidad 
– Dignidad - Misión, Carlos Alberto Scarponi (dir.), Editorial de la 
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 2006, pp. 159-175.
«Homosexualidad» (prólogo), en Homosexualidad: Del miedo a 
la esperanza, María Consuelo García (dir.), Editorial Trillas, 
Bogotá 2006, pp. 9-16.
«La libertad: don y tarea», en Al servicio de la educación en la fe. El 
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ed. por Carmen-
José Alejos Grau, Editorial Palabra, Madrid 2007, pp. 103-122.
«Varón y mujer: ¿naturaleza o cultura?», en El tratamiento del Género 
en la escuela: Building Gender-Sensitive Schools, ed. por European 
Association Single-Sex Education, Barcelona 2007, pp. 15-35.
«The Mystery of Suffering» (prólogo), en H. Ospina, Double 
Sunrise. A journey through Cancer, ed. Promesa, San José de 
Costa Rica 2007, pp. 19-39.
«El amor en el matrimonio, en Vivir el amor: en torno a la encíclica 
‘Deus caritas est’,  ed. por Ramiro Pellitero, Ediciones Rialp, 
Madrid 2007, pp. 47-54.
«Madre del Bell’Amore», en Amare l’amore umano. L’eredità di 
Giovanni Paolo II sul Matrimonio e la Famiglia, ed. por Livio 
Melina y Stanislaw Grygiel, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, 
pp. 263-278.
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«Los hizo hombre y mujer», en El desafío de ser hombre, ed. por 
la Fundación Universitaria San Pablo, CEU Ediciones, 2007, 
Tomo I, pp. 283-291.
«Geschlecht (gender)», en Lexikon Familie. Mehrdeutige und um-
strittene Begriffe zu Familie, Leben und ethischen Fragen, Hrsg. 
vom Päpstlichen Rat für die Familie, ed. Schöningh, Paderborn 
2007, pp. 421-429.
«Crear una cultura de diálogo» (prólogo), en María Jesús Soto-
Bruna, Cultura familiar y profesión, ed. por CEICID, Pamplona 
2008, pp. 7-21.
«Un nuevo lenguaje sobre la fe», en Romper el silencio sobre Dios: 
Razón, fe, amor, ed. por el Instituto Teológico Compostelano de 
la Universidad de Salamanca, Collectanea scientifica composte-
llana 27, Santiago de Compostela 2008, pp. 139-154.
«Varón y mujer: ¿Naturaleza o cultura?», en Hombres y mujeres: ce-
rebro y educación, ed. por María Calvo Charro, Almuzara, Ma-
drid 2008, pp. 121-139.
«Madre del Amor hermoso», en Amar el amor humano. El legado de 
Juan Pablo II sobre el Matrimonio y la Familia, ed. por Livio Me-
lina y Stanislaw Grygiel, Edicep, Valencia 2008, pp. 273-287.
«Una comprensión más profunda de la sexualidad humana» (prólo-
go), en Sexualidad humana: verdad y significado, ed. por el Pon-
tificio Consejo para la Familia, San José de Costa Rica 2008, 
pp. 11-39.
«Naturaleza y cultura», en Recursos y conflictos en la sociedad 
contemporánea, ed. por María Lacalle Noriega y Andrés Martínes 
Esteban, Publicaciones San Dámaso, Madrid 2009, pp. 69-86.
«El desafío del miedo: Mario Hiriart», en Amarras desde la Cruz del 
Sur: Mario Hiriart, ed. por Amelia Peirone, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile 2010, pp. 32-39.
«El matrimonio y la familia en la vida y la misión de la Iglesia», en 
La Iglesia como familia de Dios, ed. por Ramiro Pellitero, Madrid 
2010, pp. 145-159.
«La transmisión de la fe en la sociedad postmoderna», en Fe, 
Ciencias y Educación, Actas del II Congreso Internacional 
Educación católica para el siglo XXI, Valencia 2010, pp. 27-42.
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D. Artículos
«La Madre della Chiesa & la donna nella Chiesa», en Studi Cattolici 
30 (1986) 163-173.
«Madre de la Iglesia y mujer en la Iglesia», en Scripta Theologica 18 
(1986) 575-593.
«La imagen de la mujer en la cultura occidental», en Aceprensa 22, 
Madrid 1987.
«Dios creó dos sexos», en Palabra 264 (1987) 29-31.
«Dignità e ruolo della donna nella Chiesa e nella società», en 
Annales Theologici 1 (1987) 39-50.
«Introducción al pensamiento trinitario de San Alberto Magno», 
en Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia, XV (Pamplona 
1988) 11-84.
«Per un femminismo cristiano. Riflessioni sulla Lettera apostolica 
Mulieris dignitatem», en Romana 4 (1988) 348-359.
«‘Nur’ ein Laie?», en Katholische Bildung 89 (1988/12) 642-649.
«Defensa de la dignidad de la mujer, sin pérdida de su originalidad», 
en Aceprensa 140 (1988) 556-559.
«Frauenlexikon», en Forum Katholische Theologie 5 (1989/4) 285-
290.
«Una contemplazione essenziale dell’imagine cristiana della donna: 
la Lettera Apostolica Mulieris Dignitatem», en Annales Theologici 
3 (1989) 3-33.
«Zwanzig Jahre vor Mulieris dignitatem», en Katholische Bildung 91 
(1990/5) 290-295.
«Understanding the Dignity of Women», en Sceptre Bulletin 15 
(1990/4) 3-10.
«Los distintos modelos del feminismo», en Atlántida 2 (1991/6) 
44-49.
«I differenti modelli ideologici del femminismo», en Cultura e Libri 
8 (1991/72) 5-14.
«Bemerkungen zum Feminismus», en Die Neue Ordnung 47 
(1993/1) 14-20.
«Frei sein wie Maria», en Mariologisches 27 (1993) 8-13.
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«Familia y profesión - sin esquemas rígidos», en Aceprensa 23, 
Madrid 1994.
«Hombre y mujer - sin esquemas rígidos», en Istmo 224 (México 
1996) 46-49.
«Zur Diskriminierung der Frau in Kirche und Gesellschaft», en 
Kirche heute (1996/9) 25-27.
«Das Verständnis der Frau am Beispiel der Magnifikat-
Interpretationen im 20. Jahrhundert», en Forum Katholische 
Theologie 13 (1997/1) 50-69.
«Repercusiones historiográficas del proyecto de acuerdo católico-
luterano acerca de la justificación», en Anuario de Historia de la 
Iglesia VI (1997) 354-358.
«Eine Erneuerung der Theologie durch den Feminismus? 
Möglichkeiten und Grenzen», en Mariologisches Jahrbuch 1 
(1997/1) 30-73.
«El feminismo, ¿destruye a la familia?», en Humanitas. Revista de 
antropología y cultura cristiana de Santiago de Chile, 7 (1997) 
425-447.
«Para un feminismo cristiano. Reflexiones sobre la Carta Apostólica 
Mulieris dignitatem», en Romana. Estudios 1985-1996 (Madrid 
1997) 103-119.
«Los derechos humanos y la mujer», en Palabra (1998/8-9) 89-93.
«Las pastoras evangélicas en Alemania», en Diálogo Ecuménico 33 
(1998) 159-184.
«Juan Pablo II y la vocación de la mujer», en Scripta Theologica 31 
(1999/1) 139-155.
«Últimas biografías de Lutero en lengua alemana», en Anuario de 
Historia de la Iglesia 8 (1999) 237-243.
«Noveno centenario de Santa Hildegarda de Bingen», en Anuario 
de Historia de la Iglesia 8 (1999) 357-360.
«Geborgenheit in der Ehe», en Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. 
Ökumenische Zeitschrift 20 (1999/4) 29.
«Es pot viure avui el celibat»?, en Temes d’avui. Revista de Teologia i 
Qüestions Actuals 7 (2000/1) 17-31.
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«La Declaración conjunta católico-luterana de 1999 acerca de la 
justificación», en Anuario de Historia de la Iglesia 9 (2000) 511-
520.
«Celibato y amor», en Humanitas. Revista de antropología y cultura 
cristiana de Santiago de Chile, 10 (2000) 245-256.
«Juan de Staupitz. El maestro de M. Lutero», en Diálogo Ecuménico 
34 (1999/4) 523-533.
«É possível conciliar uma carreira profissional com êxito com uma 
vida familiar intensa?», en Faces de Eva. Revista de Estudos sobre 
a Mulher (Lisboa 2000/4) 137-145.
«¿Hacia un ecumenismo de las religiones?», en Diálogo Ecuménico 
35 (Salamanca 2000/3) 283-301.
«La comunión se goza en las diferencias. Dimensión antropológica 
del misterio nupcial», en Scripta Theologica 33 (2001/1) 231-242.
«La misión del cristiano y el misterio de unidad», en Pensamiento y 
Cultura (Chía, Colombia, 2002/1) 81-91.
«Educar cristianamente en una sociedad consumista», en Hu ma-
nitas. Revista de Antropología y Cultura Cristiana, Pontificia 
Universidad de Chile, 25 (2002) 57-70.
«La labor ecuménica», en Reinado Social, Suplemento, 846 (Madrid 
2002,) 12-13.
«Secularidad. Reflexión sobre el alcance de una palabra», en Scripta 
Theologica 34 (2002/3) 877-894.
«Dimensión espiritual de Camino a la luz de la edición crítico-
histórica», en Scripta Theologica 34 (2002/3) 919-928.
«Amar y alabar. Reflexiones acerca del sentido de nuestra vida», en 
Scripta Theologica 35 (2003/3) 729-752.
«Women in the Church. On Feminist Theology», en Documentation 
Service, 16 (Manila, 2003/8) 12-16.
«Aprender a perdonar», en Istmo 46, Centros Culturales de México 
(2004/1) 56-60.
«La concepción de la mujer según las interpretaciones del 
Magnificat», en Scripta de Maria, ed. Instituto Mariológico de 
Torreciudad (2004) 117-140.
«El feminismo, ¿destruye la familia?», en Diario Financiero, 
(Santiago de Chile, 13 y 20 de agosto de 2004) 46-48 y 46-47.
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«Educar cristianamente en una sociedad consumista», en Diario 
Financiero, (Santiago de Chile, 5 de noviembre de 2004) 46-48.
«La naturaleza de la personalidad humana, centro de la batalla 
ideológica», en Nueva Revista de política, cultura y arte, (Madrid, 
noviembre-diciembre 2004) 20-29.
«La Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione 
dell’ uomo e della donna: continuità e progresso rispetto alla 
Mulieris dignitatem», en L’Osservatore Romano, (13 de noviembre 
2004) 7.
«Kontinuität und Fortschritt im Hinblick auf Mulieris dignitatem», 
en L’Osservatore Romano, edición alemana (35/7) (18 de febrero 
2005) 11-12.
«Aprender a perdonar», en Diálogos de Teología 6 (Valencia 2004) 
189-202.
«Reflexiones sobre el matrimonio. El arte de convivir», en Diario 
Financiero (Santiago de Chile, 4 de marzo de 2005) 42-44.
«Perspectiva de género: sus peligros y avances, I-II», en Política y 
Desarrollo (Santa Fe de Argentina, 9 de noviembre de 2005).
«Colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el 
mundo», en Humanitas. Revista de Antropología y Cultura 
Cristiana, 40 (Santiago de Chile, 2005) 474-482.
«¿Dios es nuestra Madre?», en Asidonense, 1 (Asidonia-Jerez, 2006) 
135-144.
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